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Latinos in América Rural 
Entrevistado: Trabajador Agrícola 
Entrevistadora: Clara Román-Odio 
Tema: La experiencia latina en Knox County 
Fecha: el 7 de julio del 2015 
 
COMIENZO DE LA ENTREVISTA 
 
Clara Román-Odio: Entonces, soy Clara Román-Odio del proyecto de LiRA, Latinos en América 
rural, y estoy entrevistando a un trabajador agrícola de Knox County para hablar sobre su 
experiencia como latino en Knox County. Hoy es el siete de julio del 2015 y nos encontramos en 
Glen Hill Orchards. Gracias por tu participación en este proyecto, me podrías decir su fecha de 
nacimiento? 
 
TA: Nací en febrero, el 28 en [19]94. 
 
CRO: Muy bien, muy bien. Bueno. Quería que habláramos un poquito sobre su familia, dónde 
nació, y creció. 
 
TA: Nací en México, mi estado de Morelos. Crecí ahí hasta los 16 años. 
 
CRO: Hasta los 16 años, muy bien. Y qué valores de familia te transmitieron? 
 
TA: Sí, que… 
 






TA: Importante que la familia estar unidos, me enseñaron a no ser mala persona como no robar o 
algo así. Me enseñaron a trabajar después [inaudible]. Para poder conseguir lo que tú quieres. Y 
respetar a la gente mayor y...no ser...como se dice, [inaudible]. Y… 
 
CRO: Muy bien, muy bien. Y te pregunto, se practicaba la fe o la espiritualidad, o la fe católica u 
otra fe? 
 
TA: Sí, somos católicos, todo mi familia. Es de, sí vamos a mi [inaudible] aquí casi no voy. Muy 
poco. Pero en México sí vamos. Yo estoy bautizado, confirmado, todo eso. Y iba cada ocho días, 
ocho días para poder este confirmarme y hacer mi primera comunión, pero si íbamos a misa, esta 
cerquitas caminado podíamos ir. 
 
CRO: Y en tu casa tenían imágenes? 
 
TA: O sí de la Virgen, de San Judas, sí teníamos eso 
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CRO: De qué Virgen, porque? 
 
TA: La Virgen María 
 
CRO: La de Guadalupe? 
 
TA: Sí, la de Guadalupe, eso, y también teníamos este, San Martin, el caballero, no sé si lo 
conoces? 
 
CRO: No lo conozco, que es el cuento de san Martín? 
 
TA: Este, que este en realidad nada más está la imagen de un caballo con un señor y tenía un, 
alguien está pidiendo, como te diré, como comida así que le diera comida y si!, el caballero le 
dio, ahí, teníamos esas tres imágenes que yo recuerde, ahora no se si tengan más. 
 
CRO: Tienes familia en México, en Morelos? 
 
TA: Morelos, sí, sí tengo familia; están mi mamá, mi papá mi hermana y mi sobrino. 
 
CRO: Mantienes contacto con tu familia? 
 
TA: Sí, claro que sí. 
 
CRO: De qué manera? 
 
TA: Pues solo por teléfono, marcar al número, marcarle a mi casa o al celular de mi hermana o el 
de mi mamá, casi cada ocho días 
 
CRO: Con frecuencia? 
 
TA: Sí, porque mi mama me regaña cuando no le hablo. 
 
CRO: (Risa) muy bien este, es importante mantener esa comunicación. Me podrías hablar un 
poquito de la importancia de la comida en tu cultura? 
 
TA: Ay, sí. 
 
CRO: El tiempo de comer, y el tiempo de compartir, se hacía eso en tu casa? 
 
TA: Bueno mi mama, fue la que cocinaba en mi casa pero, pero si, pues la comida es muy 
diferente a la de aquí ahí hmm, este, ella es la que cocinaba así que yo no sé mucho de concina y 
este es diferente en qué sentido. 
 
CRO: En qué sentido, qué más, cómo es diferente? 
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TA: Aquí no cambian, no hacen picoso así y el bueno en mi casa pues también no muy 
exagerado pero muy poquito también pues, es que no se mucho de cocina [risa]. 
 
CRO: Pero, pero, son algunas, hay algunos platos que tu prefieres de la comida? 
 
TA: De la comida, hacer tamales, carne pollo el mole, también hace mole rojo y del verde. Hay 
tamales diferentes nada más con se le dicen tamales de sal, así nada más con sal ya no más y 
manteca y eso. Y este pues mi mama cocina rico (risa) y me gusta su comida pero hay muchos 




TA: Sí y la tortilla, lo más importante [risa]. 
 
CRO: Cuéntame por qué llegaste a Knox County, Ohio. 
 
TA: Okay, llegue….bueno. 
 
CRO: O porque llegaste, porque dejaste Morelos, porque viniste? 
 
TA: Bueno, en realidad yo tenía 16 años cuando llegue pero llegue a Georgia. 
 
CRO: Ah a Georgia, o a un restaurante? 
 
TA: Esto es lo que me queda de recuerdo 
 
CRO: Puedes contarme? 
 
TA: Llegué cuando tenía 16 años allí, empecé trabajando en este restaurante y era limpia mesas 
no sé cómo se les dice en inglés, era el que limpiaba mesas y todo eso. Andaba ahí, estuve ahí 
como...tal vez 2 meses y después llevaba los chips, llevaba chips al paso del tiempo ya me metí 
en la cocina a cocinar a picar verdura carne, pollo todo eso. Pero nada más trabaje, como en total 
serian como 9 meses. Llegué en autobús aquí, no conocía a nadie, no sabía nada de agricultura y 
todo eso pero llegue aquí. 
 
CRO: Podrías hablarme un poco sobre un día típico para ti, aquí en la finca de Glen Hill 
Orchards? 
 
TA: Un día típico, fue cuando hicieron como un tour aquí? 
 
CRO: No quiero decir lo que tú haces aquí. 
 
TA: O lo que yo hago. 
 
CRO: Usualmente, sí. 
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TA: Pues,.... temprano nos reunimos aquí, nos dicen para donde vamos a trabajar y pues, de ahí 
nos vamos a trabajar y ahí estamos hasta ocho horas nada más 
 
CRO: Ocho horas? 
 
TA: Sí, trabajamos solo ocho horas. 
 
CRO: Sí. Qué tipo de trabajo haces en esas ocho horas? 
 
TA: Bueno, son diferentes cosas que se hacen. Por ejemplo ahorita estamos en, cortando los 
retoños, que se les dicen los retoños, para que la manzana crezca un poco más grande. A veces, 
nos mandan a abonar los árboles con pequeñas medidas de una onza, dos onzas, nos mandan a 
abonar. Los duraznos igualmente se abonarán, también se abonan pero ahorita ya se pasó el 
tiempo de abonar este, que más, por ejemplo los árboles pequeños nos mandan a este cortar 
zacate de abajo, para que no se coman los, porque a veces los ratones se comen las raíces porque 
el zacate está muy grande y nos mandan a cortarlo, también les ponen, este año le pusieron como 
jabón no sé qué ingredientes tiene el jabón pero es para que no se arrimen los venados porque lo 
comen y se seca el arbolito este, qué más... en el tiempo que es invierno o nieve también nos 




TA: Somos…este tenemos casi nos mandan por grupo, me entiendes, nosotros somos tres y 
aparte la señora y el señor por ejemplo. Si tienen un accidente o algo alguien puede llamar al 
patrón o a emergencias. nunca te dejan solo por si tienen un accidente o algo, alguien está a tu 
lado, este. 
 
CRO: Entonces trabajas todo el año? 
 
TA: Sí todo el año 
 




CRO: Te gusta lo que estás haciendo? 
 
TA: Sí me gusta porque  no, no, no es una experiencia nueva, me entiendes el restaurante es 
diferente eso es adentro en la cocina, y aquí puedes, pues sales, te diviertes a lo menos, las frutas, 
este y salgo más temprano [risa]. 
 
CRO A qué hora sales? 
 
TA: 4:30, 5 por mucho. En el restaurante es diferente entraba que serían las ocho de la mañana y 
salía como a las 11 de la noche, llegaba a la casa como a las 11:30, 12 de la noche, si. 
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CRO: Y tienes recesos durante el día? 
 
A: Sí.. sí …..de 10:30-10:15, no de 10 a 10:15 son 15 minutos lo que te dan.. Después agarras el 
lonche de 12 a 1 después de 3 a 3 15, son tres mini breaks que te dan de 15 minutos, si. 
 
CRO: Y el lonche te lo llevas al trabajo o vienes a tu casa? 
 
TA: No, no a veces venimos aquí porque ahí está el microondas, podemos calentar en el 
microondas ahí. 
 




CRO: Y cómo reacciona la gente cuando les hablas de tus raíces culturales, que eres mexicano, 
es una interacción positiva o que tipo, como es? 
 
TA: Es, positiva se pudiera decir pero lo primero se sorprenden porque te preguntan de dónde 
eres, pues suponen que eres mexicano y si se sorprenden que eres mexicano, pero es muy difícil 
mantener comunicación con ellos porque no hablo mucho el inglés. 
 
CRO:Y ellos no hablan mucho el español? 
 
TA: No, nada, este… o sea si entiendo pero cuando me hablan muy rápido así muy, no llego pero 
sí, conozco varia gente que no es mexicana, también americanos y son buenas gente 
conmigo,  no se portan mal no son racistas, no nada. 
 
CRO: Entonces, cómo te parece la comunidad en Knox County, la comunidad? 
 
TA: Si, una comunidad buena gente, los pocos que conozco son, han sido buena gente si.  
 
CRO: Si pudieras cambiar algo en Knox County, si pudieras cambiar algo qué harías? 
 
TA: Qué haría….este no se. 
 
CRO: Está bien, está bien, eh que tu quisieras que Knox County supiera de ti? 
 
TA: Que supiera de mí? 
 
CRO: Sí, si tu fueras a decir, bueno eh, exacto, tú quieras que yo? 
 
TA: Bueno que supieran que no soy mala gente o mala persona que a pesar de que soy mexicano, 
no, no soy mala persona con los demás soy buena gente, [risa] buena persona. 
 
CRO: Me pudieras decir, dices que llegaste a los 16 años y llevas 3 años viviendo aquí en Knox 
County, me pudieras decir como tu experiencia aquí en este lugar te ha cambiado? 
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TA: Es una experiencia bonita.  Sí, porque por ejemplo, me gustaba, estaba feliz y emocionado 
porque no sabía nada de esto, y dije “wow, voy a aprender cosas positivas y sí esto está muy 
lindo.” Por ejemplo ahorita en las tardes sales a caminar y está muy fresco, muy lindo [risa]. 
 
CRO: Te gusta? 
 
TA: Sí me gusta mucho. 
 
CRO: Hay algo, algún tema de cual no hemos hablado que te gustaría añadir a esta 
conversación? 
 
TA: Oh qué más, pues no sabría que…..no, no sé. 
 
CRO: Está bien. Bueno, pues entonces te dio las gracias por tu tiempo y por tu participación en 
este proyecto y ha sido un placer hablar contigo. 
 
TA: Muchas gracias e igualmente, gracias por darme la oportunidad. 
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Latinos in Rural America 
Interviewee: Male Agricultural Worker 
Interviewer: Clara Román-Odio 
Translator: Rob Recio 
Topic: Latino Experience in Knox County 
Date: July 7, 2015 
 
BEGINNING OF INTERVIEW 
 
Clara Román-Odio: I am Clara Roman-Odio of the LiRA Project, Latinos in Rural America, and 
I am interviewing a male agricultural worker from Knox County to talk about his experience as a 
Latino in Knox County. Today is July 7th, 2015 and we are in Glen Hill Orchards. Thank you for 
your participation in this project, could you tell me your birth date? 
 
Male Agricultural Worker: I was born on February 28th, 1994.  
 
CRO: Very well. I wanted to talk a bit about your family, where you were born and where you 
were raised.  
 
MAW: I was born in Mexico, in the state of Morelos. I grew up there until I was 16. 
 
CRO: Until you were sixteen, very well. And what values did your family pass on to you? 
 
MAW: Yes, well… 
 






MAW: It was important that the family stay united. They taught me not be a bad person, not to 
steal things, things like that. Then, they taught me to work in order to get what you want. And 
they also taught me how to respect my elders. 
 
CRO: Very good. Did you practice faith or spirituality, or the Catholic faith, or any other kind of 
faith? 
 
MAW: Yes, we’re Catholics, my entire family. We do go to church, but I barely go here. In 
Mexico we do go. I was baptized, confirmed, all that. I would go every eight days. Eight days so 
that I would be able to do confirmation and my first communion. But we did go to mass and it 
was nearby, so we could walk there. 
 
CRO: And do you have images in your household? 
 
MAW: Oh, yes. Of the Virgin, Saint Judas, we have those. 
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CRO: What Virgin, and why? 
 
MAW: The Virgin Mary. 
 
CRO: The Virgin Mary of Guadalupe? 
 
MAW: Yes, the Virgin Mary of Guadalupe, and we also have Saint Martin, the Knight, do you 
know of him? 
 
CRO: No I don’t know of him, what is the story of Saint Martin? 
 
MAW: Well, there is the image of a horse with a man and there was someone begging. How do I 
say, asking for food, yes! The man gave the beggar food. There, we had those three images that I 
can remember, now I don’t know if there are more.  
 
CRO: Do you have family in Mexico, in Morelos? 
 
MAW: Yes, I do have family there; my father, mother, sister, and nephew.  
 
CRO: Do you stay in contact with your family? 
 
MAW: Yes, of course. 
 
CRO: In what ways? 
 
MAW: Well, only by telephone, dialing the number, dialing my house or my sister’s or mother’s 
cell phones. Almost every eight days.  
 
CRO: So frequently?  
 
MAW: Yes, because my mother reprimands me when I don’t communicate with her.  
 
CRO: [Laughs] Very well, then. It’s important to maintain that communication. Could you talk 
to me a bit about the importance of the food in your culture? 
 
MAW: Oh, yes.  
 
CRO: The time for eating and the time for sharing. Did you do that in your home? 
 
MAW: Well, my mother was the one who would cook in my house, but yes, the food is very 
different from the food here. Since she was the one who did all the cooking, I don’t know much 
exactly about the food. It’s different. 
 
CRO: In what sense is it different? 
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MAW: Here, they don’t change. They don’t make many spicy things, not too spicy, but even a 
little spicy. But, once again, I don’t know much about cooking [laughs].  
 
CRO: But, are there some plates of food that you have a preference for? 
 
MAW: Making tamales, beef and chicken mole, also red and green mole. There are different 
tamales such as salt tamales, with just salt and butter and nothing else. And well, my mother’s 
cooking is delicious [laughs] and I like her food but there are many different plates, for example, 




MAW: Yes and the tortilla, the most important [laughs]. 
 
CRO: Tell me why you ended up in Knox County, Ohio. 
 
MAW: Okay, I arrived...well 
 
CRO: Why you left Morelos, why you came? 
 
MAW: Well, in reality, I was sixteen when I arrived but I arrived in Georgia. 
 
CRO: Oh Georgia, to a restaurant? 
 
MAW: This is what I remember 
. 
CRO: Can you tell me? 
 
MAW: I arrived when I was sixteen. I started working in a restaurant cleaning tables. I don’t 
know what you call that work in English, but I was the one that cleaned tables and all that. And I 
was there for about two months and then I started taking chips to tables and then I ended up in 
the kitchen, cutting vegetables, cooking chicken, and all that. But I just worked, and in total, it 
would be about nine months. I arrived here on the bus, I knew no one, knew nothing about 
agriculture and all that but I got here.  
 
CRO: Could you talk to me a bit about a typical day for you, here at Glen Hill Orchards? 
 
MAW: A typical day, as in when there was a tour here? 
 
CRO: No, I meant, what do you do here? 
 
MAW: Oh, what I do. 
 
CRO: Usually, yes. 
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MAW: Well, early in the morning we gather here, they tell us where we will be going to work 
and from there we go to the location and we’re there for about eight hours, nothing more. 
 
CRO: Eight hours? 
 
MAW: Yes, we only work eight hours. 
 
CRO: Yes. What type of work to you do in those eight hours? 
 
MAW: Well, its many different things we do. For example, we were just cutting the sprouts, 
what they call sprouts, so that the apples can grow a little bigger. Sometimes, they tell us to 
fertilize the trees with little measurements like one or two ounces, they send us to fertilize the 
trees. The peach trees are also fertilized, but the time for fertilizing them has already passed. For 
example, with small trees, they also tell us to cut some of the roots from underneath, so that they 
don’t eat them, because at times the mice will eat the roots when they get very big and so they 
tell us to cut them. Also, this year, they put something like a soap, and I don’t know what 
ingredients the soap has but it’s so that the deer don’t come close to the trees because if they start 
to eat them, the trees will get dry. And during the winter and times when it’s snowing, they also 




MAW: We are...well they send us in groups, you understand, so its the three of us, and the 
woman and man elsewhere, for example. If there’s any accident or something, someone can call 
the boss or an emergency number. They never leave you alone, just in case of an accident, there 
is always someone by your side. 
 
CRO: So then you work all year? 
 
MAW: Yes, all year. 
 




CRO: Do you like what you do? 
 
MAW: Yes I like it because it’s a new experience. In the restaurant, it’s different because you’re 
inside the kitchen. Here, you can go outside, you have fun, you eat fruits, and I get out earlier 
[laughs]. 
 
CRO: What time do you get out? 
 
MAW: 4:30pm, 5pm at the latest. In the restaurant it was different as I would start at 8am and 
not get out until 11pm and I would get home around 11:30pm or 12am.  
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CRO: Do you have breaks during the days? 
 
MAW: Yes, yes, from 10:15- 10:30, no it was from 10am-10:15. It’s 15 minutes, what they give 
you. Then you get to eat lunch from 12-1pm and then another break from 3-3:15, so it’s basically 
[two] 15-minute mini breaks.  
 
CRO: And do you bring your lunch to work or go eat at your house? 
 
MAW: No, no we come to work because there’s a microwave so we can heat our food. 
 




CRO: How do people react when you tell them about your cultural roots? That you’re Mexican? 
Is it a positive interaction or how is it? 
 
MAW: You could say it’s positive, but they get surprised because they ask you where you’re 
from, and they assume you’re Mexican but they still get surprised. However, it’s difficult to 
maintain communication with them since I don’t speak much English. 
 
CRO: And they don’t speak Spanish? 
 
MAW: No, nothing, well... I do understand but when they speak to me very quickly, I can’t keep 
up. I know a lot of people that aren’t Mexican, and Americans as well that are good to me. They 
don’t behave negatively, they aren’t racist, nothing. 
 
CRO: Well then, what do you think of the Knox County community? 
 
MAW: Yes, [it is] a good community with good people. The people that I have met have been 
good, yes. 
 
CRO: If you could change something in Knox County, what would you change? 
 
MAW: What would I do...I don’t know 
 
CRO: It’s okay, it’s okay, what do you wish Knox County could know about you? 
 
MAW: What they could know about me? 
 
CRO: Yes, well, if you wanted me to know something about you? 
 
MAW: Well, I would want them to know that I’m not a bad person even though I’m Mexican, 
no, no I’m a good person like everyone else [laughs]. 
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CRO: Could you tell me, you said you arrived here when you were 16 and you’ve spent three 
years living in Knox County, could you tell me how living here has changed you? 
 
MAW: It’s a beautiful experience. Yes, I’ve liked it here. I was happy and excited because I 
didn’t know anything about all this and I said, “Wow, I’m going to learn positive things and it’s 
going to be so nice.” For example, now in the afternoons, you go out for walks and it’s so fresh, 
so lovely [laughs]. 
 
CRO: Do you like it? 
 
MAW: Yes, I like it a lot. 
 
CRO: Is there something that we haven’t talked about that you would like to add to the 
conversation? 
 
MAW: What else…no, no, I don’t know. 
 
CRO: Very well. Well, I want to thank you for your time and for your participation in this 
project and it’s been a pleasure to talk to you. 
 
MAW: Thank you and the same to you. Thank you for giving me the opportunity. 
 
CRO: Well, it’s been a pleasure. Until next time. 
 
 
 
